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女
子
聖
学
院
に
招
か
れ
て
二
〇
一
四
年
度
女
子
聖
学
院
中
学
校
入
学
式
校
長
式
辞
田
部
井
道
子
あ
な
た
が
た
が
わ
た
し
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
。わ
た
し
が
あ
な
た
が
た
を
選
ん
だ
。あ
な
た
が
た
が
出
か
け
て
行
っ
て
実
を
結
び
、
そ
の
実
が
残
る
よ
う
に
と
、
ま
た
、
わ
た
し
の
名
に
よ
っ
て
父
に
願
う
も
の
は
何
で
も
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
と
、
わ
た
し
が
あ
な
た
が
た
を
任
命
し
た
の
で
あ
る
。
（
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
一
五
・
一
六
）
新
入
生
の
皆
さ
ん
、
ご
入
学
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
ご
列
席
の
保
護
者
の
皆
様
、
お
嬢
様
の
ご
入
学
、
心
よ
り
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。
女
子
聖
学
院
の
教
育
に
信
頼
を
寄
せ
て
く
だ
さ
り
、
お
嬢
様
を
お
預
け
く
だ
さ
い
ま
す
こ
と
を
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
教
職
員
一
同
、
心
を
尽
く
し
て
ま
い
り
ま
す
。
新
入
生
の
皆
さ
ん
、
い
よ
い
よ
今
日
か
ら
女
子
聖
学
院
で
の
学
校
生
活
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
朝
は
、
こ
れ
か
ら
の
女
子
聖
学
院
の
学
校
生
活
の
中
で
、
ぜ
ひ
皆
さ
ん
に
心
が
け
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
を
、
三
つ
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
81
ま
ず
一
つ
目
。
そ
れ
は
「
ど
ん
な
こ
と
に
対
し
て
も
、
自
分
か
ら
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
言
い
換
え
る
と
、
い
つ
も
で
き
る
だ
け
い
ろ
い
ろ
な
問
題
に
関
心
を
も
つ
こ
と
。
そ
し
て
「
今
自
分
は
何
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
」
を
、
自
分
で
考
え
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
「
ど
ん
な
こ
と
も
自
分
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
る
と
い
う
姿
勢
を
も
つ
」
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
勉
強
で
も
、
ク
ラ
ス
あ
る
い
は
ク
ラ
ブ
活
動
に
お
い
て
も
、
ま
た
友
達
と
の
関
係
に
お
い
て
も
同
じ
で
す
。
例
え
ば
、
勉
強
を
取
り
上
げ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
、
皆
さ
ん
は
、
自
分
の
た
め
に
勉
強
を
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
入
学
試
験
で
合
格
を
す
る
こ
と
を
願
っ
て
、
勉
強
し
て
き
ま
し
た
ね
。
し
か
し
、
女
子
聖
学
院
で
は
、
本
当
の
勉
強
、
本
当
の
学
び
と
い
う
の
は
、
自
分
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
周
り
の
人
々
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
勉
強
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、「
他
の
人
た
ち
」
と
一
緒
に
社
会
を
作
り
、
世
界
を
作
り
、
と
く
に
皆
さ
ん
は
未
来
を
作
っ
て
い
く
人
た
ち
で
す
。「
私
だ
け
が
幸
せ
に
な
る
の
で
は
な
く
て
、
ど
う
す
れ
ば
、
皆
が
幸
せ
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
」。「
そ
の
た
め
に
自
分
は
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
」。
そ
う
い
う
目
的
を
も
っ
た
勉
強
が
、
本
当
の
意
味
で
の
勉
強
、
学
び
で
あ
る
と
、
女
子
聖
学
院
は
考
え
て
い
ま
す
。
本
当
の
勉
強
と
は
、
人
と
の
競
争
で
は
な
く
、「
共
に
学
び
合
い
、
お
互
い
に
知
識
を
深
め
合
う
」
学
び
な
の
で
す
。
ま
た
そ
う
い
う
勉
強
こ
そ
が
、
皆
さ
ん
の
力
を
も
っ
と
も
っ
と
広
く
深
く
し
、
将
来
周
り
の
人
々
を
生
か
し
、
ま
た
自
分
ら
し
く
生
き
生
き
と
生
き
る
た
め
の
力
と
な
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。
私
た
ち
は
い
ま
、
日
本
と
い
う
、
他
の
国
々
や
地
域
に
比
べ
れ
ば
、
と
て
も
豊
か
で
平
和
な
社
会
に
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
世
界
に
は
、
今
日
の
食
べ
物
に
困
っ
て
い
る
人
々
、
病
気
に
な
っ
て
も
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
々
が
い
ま
す
。
学
校
に
行
け
な
い
子
ど
も
た
ち
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
「
ど
う
す
れ
ば
、
一
緒
に
豊
か
な
社
会
の
中
で
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」。
そ
の
た
め
に
は
、「
自
分
に
は
、
今
な
に
が
で
き
る
82
の
か
。
そ
し
て
将
来
、
何
が
で
き
る
の
か
」。
い
つ
も
、
そ
う
い
う
関
心
を
も
っ
て
、
ど
ん
な
こ
と
に
対
し
て
も
自
分
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
る
よ
う
に
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
が
第
一
の
こ
と
で
す
。
二
つ
目
は
、
女
子
聖
学
院
で
は
、
ど
ん
な
時
も
「
私
は
私
で
あ
り
、
あ
な
た
は
あ
な
た
で
あ
る
こ
と
」、
そ
の
こ
と
を
お
互
い
に
認
め
合
っ
て
、
大
切
に
し
合
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
、
誰
も
が
「
自
分
ら
し
く
あ
る
よ
う
に
」
と
、
神
様
か
ら
一
人
ひ
と
り
に
「
そ
の
人
ら
し
さ
」
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
自
分
の
中
に
、
気
に
入
っ
て
い
る
所
も
あ
れ
ば
、
嫌
だ
な
と
思
う
所
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
自
信
の
あ
る
所
も
あ
れ
ば
、
弱
い
所
も
あ
る
は
ず
で
す
。
ま
た
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
様
々
な
個
性
や
才
能
が
あ
り
、
考
え
方
も
違
い
ま
す
。
そ
う
し
た
も
の
は
み
な
神
様
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
な
の
で
す
。
そ
し
て
そ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
が
、
い
ま
の
「
わ
た
し
ら
し
さ
」、「
あ
な
た
ら
し
さ
」
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
す
。
「
い
つ
も
、
自
分
ら
し
く
あ
り
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
は
み
な
一
人
ひ
と
り
違
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
違
っ
て
い
て
い
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
女
子
聖
学
院
で
は
、
自
分
を
他
の
人
と
比
べ
た
り
、
背
伸
び
し
た
り
す
る
こ
と
は
意
味
が
あ
る
こ
と
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
一
番
大
切
な
こ
と
は
、「
い
つ
も
あ
る
が
ま
ま
の
自
分
で
あ
る
こ
と
」
な
の
で
す
。
そ
し
て
ま
た
、「
自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
」
が
大
切
な
の
は
、
そ
う
で
あ
っ
て
初
め
て
、
私
た
ち
は
、「
他
の
人
も
、
そ
の
人
の
ま
ま
、
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
よ
う
に
な
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
女
子
聖
学
院
で
は
、
い
つ
も
お
互
い
に
、
相
手
の
こ
と
を
気
遣
う
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
す
。
相
手
の
立
場
を
考
え
、
相
手
の
考
え
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
あ
っ
て
初
め
て
、
私
た
ち
は
お
互
い
に
心
か
ら
信
頼
し
合
い
、
励
ま
し
合
女子聖学院に招かれて
83
い
、
ま
た
時
に
慰
め
、
力
づ
け
、
助
け
合
い
、
支
え
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
そ
し
て
三
つ
目
に
覚
え
て
お
い
て
ほ
し
い
こ
と
。
そ
れ
は
、「
私
た
ち
に
は
、
ど
ん
な
時
に
で
も
、
い
つ
も
神
様
が
共
に
い
て
く
だ
さ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
女
子
聖
学
院
は
、
一
九
〇
五
年
、
神
様
か
ら
日
本
に
遣
わ
さ
れ
た
、
バ
ー
サ
・
ク
ロ
ー
ソ
ン
と
い
う
一
人
の
女
性
の
宣
教
師
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
以
来
、
女
子
聖
学
院
は
、
い
つ
も
神
様
に
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
て
も
、
毎
朝
、
今
朝
の
よ
う
に
、
聖
書
を
読
み
、
賛
美
歌
を
歌
い
、
お
祈
り
を
す
る
、
つ
ま
り
、「
礼
拝
を
守
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
一
日
の
学
校
生
活
を
始
め
て
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
六
年
間
も
、
礼
拝
か
ら
毎
日
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
女
子
聖
学
院
は
、「
神
を
愛
し
、
人
に
仕
う
」
と
い
う
言
葉
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
学
校
生
活
を
通
し
て
、
神
様
と
出
会
い
、
神
様
を
精
一
杯
愛
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
ま
た
周
り
の
人
た
ち
の
た
め
に
自
分
が
で
き
う
る
こ
と
が
あ
れ
ば
喜
ん
で
す
る
、
そ
う
い
う
生
き
方
が
何
よ
り
も
大
切
な
生
き
方
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
神
様
の
こ
と
を
書
い
た
書
物
が
「
聖
書
」
と
い
う
本
で
す
。
そ
の
中
に
、
神
様
は
、
目
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
、
ど
ん
な
時
で
も
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
を
優
し
く
守
り
、
支
え
、
慰
め
、
励
ま
し
て
く
だ
さ
る
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
神
様
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
を
、
か
け
が
え
の
な
い
人
と
し
て
、
大
切
に
し
、
い
つ
も
愛
し
て
く
だ
さ
り
、
や
さ
し
く
包
ん
で
く
だ
さ
る
お
方
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
ど
う
か
安
心
し
て
こ
れ
か
ら
の
学
校
生
活
を
、「
自
分
ら
し
く
」
過
ご
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
き
っ
と
女
子
聖
学
院
が
と
て
も
楽
し
い
学
校
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
で
す
。
84
こ
こ
ま
で
、
今
日
か
ら
の
女
子
聖
学
院
で
の
生
活
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
心
が
け
て
ほ
し
い
三
つ
の
こ
と
を
お
話
し
し
て
き
ま
し
た
。
一
つ
目
は
、「
ど
ん
な
こ
と
に
対
し
て
も
自
分
か
ら
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
」
と
い
う
こ
と
。
二
つ
目
は
、「
女
子
聖
学
院
で
は
、
ど
ん
な
時
も
「
自
分
ら
し
く
あ
る
こ
と
」
を
お
互
い
に
認
め
合
い
、
大
切
に
し
合
っ
て
い
る
こ
と
」。
三
つ
目
は
、「
私
た
ち
に
は
、
ど
ん
な
時
に
で
も
、
い
つ
も
神
様
が
共
に
い
て
く
だ
さ
る
」
と
い
う
こ
と
。
ど
う
か
こ
れ
ら
の
こ
と
を
覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
さ
て
、
皆
さ
ん
は
、
二
月
の
試
験
に
合
格
し
て
今
日
を
迎
え
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
昨
日
ま
で
の
こ
と
で
す
。
皆
さ
ん
は
試
験
が
で
き
て
合
格
し
た
か
ら
こ
こ
に
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
最
初
に
あ
げ
ま
し
た
聖
句
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
神
様
が
、
女
子
聖
学
院
の
生
徒
と
し
て
女
子
聖
学
院
で
学
ぶ
よ
う
に
と
皆
さ
ん
を
選
ば
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
同
時
に
、
皆
さ
ん
に
は
、
今
日
、
一
〇
九
年
目
の
長
い
女
子
聖
学
院
の
歩
み
を
引
き
継
い
で
、
さ
ら
に
そ
れ
を
未
来
に
向
か
っ
て
新
し
く
し
て
い
く
、
と
い
う
課
題
が
神
様
か
ら
与
え
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
課
題
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
学
校
生
活
の
中
で
女
子
聖
学
院
の
生
徒
と
し
て
心
豊
か
に
成
長
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
今
日
こ
の
場
に
集
め
ら
れ
て
い
る
私
た
ち
が
み
な
、
心
を
一
つ
に
し
て
、
神
様
の
み
守
り
の
中
、
今
日
か
ら
新
し
い
女
子
聖
学
院
の
歩
み
を
始
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
新
入
生
の
皆
さ
ん
、
あ
ら
た
め
て
、
ご
入
学
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
（
二
〇
一
四
年
四
月
八
日
、
女
子
聖
学
院
チ
ャ
ペ
ル
）
女子聖学院に招かれて
85
